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~ Jmokd Jahoa, !7arlliflted tUtd 6'asj>imv ~ 11.60 
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r:liakd.lffo.zzarel.la Vv!lY,.:/fo- t.tJid 6'afamata, (,}/ioa and JAallut& JalLCb 6'76 
~ rl&.uioli tUtd fl!b.&ord r:liea/Y'b r:lila/W 11,26 
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A.rticIwk r:liW;<£b 6.60 
6'ae.J:tU< J a!ad tUtd :7&6- 6'NitLolU 0.00 
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01Eo&< Jok 2S]6 
)1vn6 (lAo,-ru 21,00 
(f/llcAut !l!ailkrcl 16',00 
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J/WtL,r !lbu wid Jluitahe Jkr/l/Y//EnU 4,60 
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The Acanthus Fountain is a custom cast adaptation of old and new patterns. The stems afe 
highlighted with Acanthus and Anthemion ornamentation of classical Greek Design. The 
bowls feature an Egg and Tongue motif. 
Most of the patterns used to cast the fountain predate the Civil War. They wcre used by 
thel W. Fiske Ironworks of New York from the 1850s to the early 19208. Fiskedid not survive 
a general waning of public interest in cast iron ornamentation in the 19205 and the patterns 
were subsequently moved to Alabama for storage and occasional castings. 
The Acanthus Fountain is cast in iron in several hundred individual sections. Each 
section has been meticulously ground, fitted, welded and/or bolted into place. It has a total 
weight of approximately 4000 pounds with tiersof8', 6'4" and 3'4", The overall height of the 
fountain is 10'5". 
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